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＜あらまし＞ 2008年のアメリカ大統領選で利用されて知名度を上げた、ライブストリーミングサービ












































































表1 表 1ライブストリーミングの比較 
 USTREAM ニコニコ生放送 
時間制限 無し 有り（基本30分） 
コメント 映像の右側 映像の上 
コスト 無料 有料 
解像度 変更可 固定 





































































































































































































































国立社会保障・人口問題研究所（2007）「第 6 回 
人 口 移 動 調 査 」
（http://www.ipss.go.jp/ps-idou/j/migration/
m06/gaiyo.pdf） 
 
